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Abstract: Aiming at the insufficiency of the description capability of the decision scenarios while setting 
up supply chain simulation models, an economic-model-driven enterprises simulation modeling method is 
proposed based on a brief review of previous results. A graphic modeling method, named Decision 
Network Diagram (DND), is carefully designed based on the semantic extension of the influence diagram, 
using which, the coupling relationships among economic models can be pictured and the least-maximum 
paths of the graph hint and assist the design of simulation processes. An example is introduced to illustrate 
the use of DND. 
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记录（ Record ）这 8 种基本模块组成；







































































































































































图 2 影响图的基本术语定义 

































示为 ( | )F B A a= ，即在已知变量 A 的取值为 a
时，变量 B 的概率分布。 
 









（a）语法        （b）示例 
图 4 计算弧 
图中的单价（A）与销量（B）的乘积等于收







（a）语法         （b）示例 


















图 6 分支-选择弧 
































（a）语法         （b）示例 


























DND 由一个无环有向图 ( , )G N A= 和与之
相关联的变量和映射组成，其中 N 是所有节点 i
的集合， A是从节点 i 到节点 j 的有向弧 ija 的
集合。 
其中节点集 N 包括三类节点，分别为指标









每个节点 i都与其所表达的变量 ix 相关联，
并可用 iΩ 表示 ix 的取值空间。当 i I∈ 时，
Rix ∈ ，表示决策的性能评价指标，此时
RiΩ = ；当 ix RV∈ 时， iΩ 是随机变量 ix 的样
本空间；当 ix DV∈ 时， RiΩ = ；当 ix D∈ 时，
ix 是决策的结果， iΩ 是决策者能够采取的所有
可能的方案。定义向量 
1 2( , ,..., )J J J Jnx x x=X  
和叉乘空间 
1 2( , ,... )J J J JnΩ = Ω Ω Ω ， 
其中， J 表示任意节点集合，则影响图 
( , )G N A=  
的关联变量可用 
{ , }N NΩX  
表示，其中 
1 2( , , ..., )N N N Nnx x x=X  
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1 2( , ,..., )N N N NnΩ = Ω Ω Ω  
弧的集合 A包括六个子类，分别表示了不
同类型的映射关系，与连接节点 i和节点 j 的弧






( ):o P I If Ω → Ω  
其中， I 表示指标节点， ( )P I 表示 I 的直接前
驱集；条件弧以变量为终点，定义了起点节点对
终点节点 i的条件概率映射 
( )( | )c i P if F x x=  
( )P i 是节点 i的直接前驱集；采样弧表示终点节
点 i是对起点节点的一次采样，即 
( )[ ]S P if Sample X=  
分支-选择弧表示了由起点节点 i 引起的分
支结构，并通过选择影响终点节点 j ，其映射 
:b i jf Ω → Ω  
一般为分段函数；计算弧定义了变量间明确的计
算关系，即 
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